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К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ АССОРТИМЕНТА БУМАГИ 
ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОКУМЕНТОВ 
 
Документная бумага сама по себе является важным средством защиты бланков ценных бумаг от 
подделки. Она может содержать в себе такие элементы защиты, как водяные знаки, специальные 
включения (волокна, нити, конфетти и т. д.), химические добавки и др. 
В Беларуси выпуск бумаги для печати документов начат в 1992 г. Для этой цели по решению 
Совета Министров Республики Беларусь из состава Борисовского бумажно-лесотехни- 
ческого завода была выделена и передана в ведомство Комитета Государственных знаков при Совете 
Министров Беларуси «Бумажная фабрика» Госзнака Беларуси. 
Анализ технических нормативных правовых актов, технической литературы и периодических 
изданий показал, что в широком доступе имеется весьма ограниченное количество публикаций, 
раскрывающих классификацию бумаги для печати документов. 
Стандартная классификация, отраженная в CТБ 996-2011 «Бланки ценных бумаг и документов с 
определенной степенью защиты, документы с определенной степенью защиты» (постановление 
Госстандарта Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 78), подразделяет документную бумагу 
по назначению на следующие марки: 
 Д-1 и Д-2 – для многокрасочной печати документов и ценных бумаг, рассчитанных на  
длительный срок использования (более 10 лет); 
 Д-3 – для многокрасочной печати ценных бумаг и документов, ограниченных сроком действия 
до 3 лет; 
 Д-4 – для документов, печатаемых в 1–3 краски. 
Существенным недостатком стандартной классификации является наличие лишь одного 
классификационного признака документной бумаги. Это обусловлено тем, что в СТБ 996-2011 в 
основном содержатся общие требования к бланкам ценных бумаг и документов, в то время как 
документной бумаге уделено значительно меньше внимания. Кроме того, с точки зрения 
товароведения целесообразно выделить отдельно признаки классификации по назначению 
и маркам документной бумаги. 
В своей монографии «Потребительские свойства бумаги для печати документов» В. И. Темрук 
дополнил стандартную классификацию документной бумаги такими признаками, как используемые 
способы защиты бланков документов, изготовленных из нее, способы печати, содержание в 
композиции волокнистых полуфабрикатов, способы отделки бумаги. 
Раскрывая классификацию бумаги по способам защиты, автор делит все технологические 
средства, а следовательно, и элементы защиты на внутренние, которые закладываются при 
изготовлении бумаги, и внешние, которые применяются при изготовлении ценных бумаг и бланков 
документов. К внутренним элементам защиты он относит полоски с микротекстом, эффект 
«похрустывания», водяные знаки, специальные добавки в бумагу (защитные волокна, люминофоры, 
конфетти и др.). По мнению большинства производителей, простым и достаточно эффективным 
элементом защиты бумаги являются волокна. 
Среди средств защиты, применяемых при изготовлении бланков документов, В. И. Темрук 
выделяет дизайн, печать, краски, голограммы, тиснение и перфорацию с переменным диаметром 
отверстий. Каждое из перечисленных средств за исключением последнего содержит широкий 
комплекс защитных элементов. В результате классификация представлена в виде громоздкой 
иерархической схемы, в которой отображено большинство известных элементов защиты. 
На наш взгляд, исходя из результатов анализа ряда литературных источников, представляется 
более рациональным подразделить документную бумагу по уровню ее защищенности  
на следующие классификационные группировки: 
 документная бумага, не защищенная от подделки; 
 документная бумага, защищенная от подделки с помощью какого-либо одного элемента 
защиты (водяного знака, химической добавки и т. д.); 
 документная бумага, защищенная от подделки определенным комплексом защитных  
элементов. 
В. И. Темрук отмечает, что при классификации бумаги для печати, в том числе и документной, 
традиционно различают бумагу для высокой, офсетной (плоской) и глубокой печати. Современным 
способом печати, не учтенным в приведенной классификации, является цифровая печать. Каждый из 
способов печати включает множество видов и разновидностей. В защищенной полиграфии в первую 
очередь используют металлографскую печать (разновидность глубокой печати), орловскую печать 
(разновидность офсетной печати) и ирисовую печать, которую также возможно получить на обычной 
офсетной машине или способом высокой печати. Автор подчеркивает, что для бланков ценных бумаг 
и документов применяют несколько видов печати, что обусловливает высокие требования к 
печатным свойствам документной бумаги. 
При изложении классификации по композиционному составу волокнистых полуфабрикатов 
автор отмечает, что для производства документной бумаги на унитарном предприятии «Бумажная 
фабрика» Госзнака Беларуси в настоящее время используют целлюлозу сульфатную беленую из 
хвойных и лиственных пород и сульфитную беленую из хвойных пород. Волокна сульфатной 
целлюлозы при прочих равных условиях придают бумаге более высокие значения показателей 
механической прочности, термостойкости, долговечности и меньшую прозрачность, чем волокна 
сульфитной целлюлозы. Однако сульфатная целлюлоза по сравнению  
с сульфитной более дорогостоящая. 
В приведенной выше классификации не учтен композиционный состав документной бумаги 
марок Д-1 и Д-2, в котором в соответствии с требованиями СТБ 996-2011 должно содержаться 
хлопковое волокно или его заменители. 
По способу отделки В. А. Темрук выделяет бумагу с поверхностной проклейкой, 
каландрированную, мелованную, с нанесенными полимерными пленками, обработанную 
специальными химическими реагентами для получения самокопирующейся бумаги, 
металлизированную, покрытую клеевым слоем и соединенную с антиадгезионной подложкой для 
получения самоклеящейся бумаги, разрезанную на рулоны или листы определенного типографского 
или потребительского форматов. 
Следует отметить, что такой вид отделки, как резание на рулоны и листы, целесообразно 
исключить из классификации, поскольку он является общим для практически всех видов бумаги. 
Рассмотренная классификация документной бумаги дает достаточно полное представление об 
ассортименте документной бумаги, поступающей на отечественный рынок. Вместе с тем она имеет 
ряд недостатков, которые обнаружены при анализе отдельных классификационных признаков. 
На основе обобщения результатов анализа нами разработана классификация документной 
бумаги, представленная в виде нижеследующей таблицы. 
 
Классификация документной бумаги 
 
Признак классификации Классификационные группировки 
1. Назначение Для многокрасочной печати документов и ценных бумаг, рассчитанных на длительный срок 
использования (более 10 лет) 
Для многокрасочной печати ценных бумаг и документов, ограниченных сроком действия до 
3 лет 
Для документов, печатаемых в 1–3 краски 
2. Конкретное целевое 
назначение 
Для печати бланков паспортов, удостоверений, документов о получении образования, 
водительских прав, проездных документов, разных видов ценных бумаг, товарно-
транспортных накладных, сертификатов, билетов на культурно-массовые мероприятия, 
чеков и т. д. 
3. Композиционный состав Целлюлоза сульфатная беленая из хвойных и лиственных пород 
Целлюлоза сульфитная беленая из хвойных пород 
Волокно хлопковое или его заменители (целлюлоза льняная, тряпичная полумасса, волокно 
синтетическое) 
Око нчание  
Признак классификации Классификационные группировки 
4. Уровень защищенности Документная бумага, не защищенная от подделки 
Документная бумага, защищенная от подделки с помощью одного элемента защиты 
Документная бумага, защищенная от подделки определенным комплексом защитных 
элементов 
5. С применением элементов 
защиты 
Документная бумага, защищенная: 
полосками с микротекстом; 
эффектом «похрустывания»; 
водяными знаками; 
специальными добавками (защитными волокнами, люминофорами, конфетти и др.) 
6. Способы печати Металлография, офсетная печать, орловская печать, ирисная печать, трафаретная печать и 
т. д. 
7. Способ отделки С поверхностной проклейкой 
Каландрированная 
Мелованная 
С покрытием полимерными пленками 
С обработкой поверхности специальными химическими реагентами для получения 
самокопирующейся бумаги 
Металлизированная 
С нанесенным слоем клеевого покрытия и антиадгезионной подложкой для получения 
самоклеящейся бумаги 
8. Марка Д-1, Д-2, Д-3, Д-4 и др. 
 
Таким образом, анализ имеющихся литературных источников показал, что существующие 
классификации бумаги для печати документов несовершенны и имеют наряду с достоинствами 
существенные недостатки. На основе результатов их анализа нами предложена уточненная 
и дополненная классификация документной бумаги. 
 
